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14 世紀末における there の文法上の機能
藤原 保明
On the grammatical function of there in the late 14th century
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⑴　a. There is a book on the desk.








⑵　a. Þǣr mǣg nihta gehwǣm nīðwundor sēon
（Beowulf 1365）
 ‘There one may see each night a horrible marvel’
b. Ther nas no dore that he nolde heve of harre
（The Canterbury Takes 550）




























藤原 保明﻿ 研究論文　14 世紀末における there の文法上の機能
⑶　a.﻿God﻿said,﻿‘Let﻿there﻿be﻿light’,﻿and﻿there﻿was﻿light;﻿
（i.3.）
b.﻿﻿God﻿said,﻿ ‘Let﻿ there﻿be﻿a﻿vault﻿between﻿ the﻿waters,﻿ to﻿
separate﻿water﻿from﻿water.’﻿ （i.6.）
c.  God said, ‘Let the waters under heaven be gathered into 
one place, so that dry land may appear’; and so it was. 
 （i.9.）
d.﻿﻿God﻿said,﻿‘Let﻿there﻿be﻿lights﻿in﻿the﻿vault﻿of﻿heaven﻿to﻿








⑷　a.  And God seide, Liʒt be maad, and liʒt was maad. （i.3.）
  ‘And God said, ‘Light be made, and light was made.’ 
b.  And God seide, The firmament be maad in the myddis of 
watris, and departe watris fro watris. （i.6.）
  ‘And God said, ‘The firmament be made in the middle of 
waters, and depart waters from waters.’ 
c.  Forsothe God seide, The watris, that ben vndur heuene, 
be gaderid in to o place, and a drie place appere; and it 
was doon so. （i.9.）
‘Truly God said, “The waters, that are under heaven, be 
gathered into one place, and a dry place appear”; and it 
was done so.’
d.  Forsothe God seide, Liӡtis be maad in the firmament of 
heuene, and departe tho the dai and niӡt; and be tho in to 
signes, and tymes, and daies, and ӡeeris; （i.14.）
‘Truly God said, “Let lights be made in the firmament of 
heaven, and let them depart into day and night; and let 






⑸　a. And whanne Jacob hadde slept there in that nyӡt 
（xxxii.13.）
 ‘And when Jacob had slept there in that night’
b.  and offer thou hym there in to brent sacrifice  （xxii.2.）
 ‘and offer him therein to burn the sacrifice’
c. sche castide awai the child vnder a tre that was there
（xxi.15.）
  ‘she casted the child away under the tree that was there’
d. and there is founden delium, that is, a tree of spicerie
（ii.12.）
‘and delium, that is a tree of spice, is found there’ 
e. There thei spaken to him. （xix.15.）






　 次 に，1611年 に 刊 行 さ れ た『 欽 定 訳 聖 書 』（Authorized﻿
Version﻿of﻿ the﻿King﻿James’﻿Bible）﻿の「創世記」（Genesis）﻿では，
（6a）﻿の２例の﻿ there,﻿（6b）の﻿ there,﻿および（6d）の﻿ there﻿はいず
れも ⑶ の例とまったく同様に主文または補文の主語となって
いる。さらに，let﻿の目的語﻿（＝補文の主語）﻿についても，（6b）
の﻿it と（6d）の﻿them﻿は ⑶ の場合と同一の語が用いられている。
それゆえ，現代英語の虚辞の﻿ there﻿の用法は17世紀初頭にすで
に確立していたと断定できる。﻿
⑹　a. And God said, Let there be light: and there was light.
（i.3.）
b.  And God said, Let there be a firmament in the midst of 
the waters, and let it divide the waters from the waters.
  （i.6.）
c.  And God said, Let the waters under the heaven be 
gathered together unto one place, and let the dry land 
appear: and it was so. （i.9.）
d.  And God said, Let there be lights in the firmament of the 
heaven to divide the day from the night; and let them be 











































　最初に，⑺ の異形に対応する古英語の þǣr [θæ:r] は無語尾で
あったことから，（7b,﻿c,﻿e）の﻿þere,﻿þeire,﻿there﻿の末尾の﻿-e﻿は非
語源的﻿（inorganic）﻿であり，音声面で対応してはいないと思わ






















































﻿ ﻿‘And﻿（the﻿place）﻿where﻿our﻿ lord﻿was﻿put﻿on﻿ the﻿cross﻿
is﻿written’







⑼　a.  þerfore （82例）, þeirfore （２例） ‘therefore, for that’
  （合計84例）
b. þerynne（20例）, þeryn（３例）, þereinne（２例） ‘therein’
（合計25例）
c. þerof （10例）, þereof （１例） ‘thereof’ （合計11例）
d. þerto（８例）, þeireto （２例） ‘thereto’ （合計10例）
e.  þervpon （３例）, þerupon （１例）, þereupon （１例）, 
þerevpon （１例） ‘thereupon’ （合計６例）
f. þereaboute ‘thereabout’ （４例）
g. þerby （３例）, þeireby （１例） ‘thereby’ （合計４例）
h. þerwiþ （２例） ‘therewith’ 





































⑽　a. þer nere ‘（there near >） near there’ （18例）
b. þer bysyde ‘（there beside >） beside there’ （３例）
c. þare vppon ‘（there upon >） upon there’ （１例）
d. þeire fro ‘（there from >） from there’ （１例）
e. þer aboute ‘（there about >） about there’ （３例）
f. þare faste by ‘（there very near>） very near there’ （１例）
g. þare fast(e)﻿by ‘（there very near >） very near there’
（２例）









⑾　a.﻿But﻿it﻿is﻿so﻿hotte﻿þare﻿in þat yle﻿ （72/18）
﻿ ‘But﻿it﻿is﻿so﻿hot﻿there﻿in﻿that﻿isle’
b.﻿Many﻿oþer﻿yles﻿beþ﻿þere﻿in þe lond of Prestre Ioon
（128/6）




c.﻿And﻿þer﻿toward þe eest﻿is﻿a﻿chapel﻿ （40/19）
﻿ ‘And﻿there﻿is﻿a﻿chapel﻿there﻿in﻿the﻿east’
d. And men seiþ þer biʒonde þat yle is anoþer yle 
（122/9）
﻿ ﻿‘And﻿ it﻿ is﻿said﻿ that﻿ there﻿ is﻿another﻿ land﻿ there﻿beyond﻿
that﻿isle’
e. And þer nere at þe lyft side is Sabon and Rama 
（44/9）


















b. And þer was in þat cuntre a man﻿ （57/7）
 ‘And there was a man there in that country’
c. and þer come to hym a kniʒt﻿ （95/20）
 ‘and there came a knight there in front of him’ 
d.  þer brenneþ in his chamber xli. grete vessels of crestal 
ful of bawme （117/23）
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（Yonekura （1985: 8）, 米倉 （1997: 226））。
２  2010年5月28日，京都大学において開催された近代英語協会第27回大会
でのシンポジウムでの口頭発表「There 構文の史的発達の要因―there 
はいつ虚辞になったか」。
